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T e vf ik Fikret’in Büstü
Büyük insan ve şair, 1867 de doğmuş, 1915 de ölmüştü. Doğuşunun yıldö­
nümünde Galatasaray lisesi bahçesine bir büstü dikildi ve bu vesile ile
samimî bir ihtifal yapıldı
Senelerce evvel, büyük insan ve şair Tevfik Fik­
ret hakkındaki ihtisasını tespit sırasında, Selim Sırrı 
B. şöyle demişti: “ İktidarım olsa, Sultanahmet meyda­
nının denize bakan tarafında muazzam bir edebiyat 
kütüphanesi yapar ve ta karşısına 
Eflâtun gibi geniş omuzlu, pulât 
göğüslü, açık alınlı Fikret’in bronzdan 
heykelini dikerdim.,, Yunus Nadi 
B. de şunları yazmıştı: “ Faziletin 
haşini de elbet muhteremdir. Tevfik 
Fikret namına bir gün heykel dikilmek 
istenilse, ona sert çehreli, en ufak 
müsamahayı affetmez, şedit, kahir 
bir tavır vermek lâzımgelecektir.,,
Bugün," Galatasaray lisesi talebe­
sinin gayreti ve müdür Fethi İsmail 
B. in muzaheretile mektebin bahçe­
sine merhumun bir büstü dikilmiş 
bulunuyor. Bunun, şehrin bir mey­
danına bir heykel dikilmek husu­
sunda bir ikaz tesiri uyandırması, 
arzu edilir. t Gala­
tasaray lisesinde­
ki kadirşinas genç­
ler, onun için yap­
mamız lâzım o- 
lan bir şeyi, kü­
çük bir mikyasta 
yaptı. Genç hey- 
keltraş Hadi B. in,
Tevfik Fikret’in 
mehabetli çehre­
sini, muvaffaki­
yetle ifade ederek, 
vücude getirdiği 
tunçtan san’at ese­
ri, lise bahçesinin 
büyük kapısından girince sol tarafta, duvar kenarında 
ve havuz yanında mimar Sedat B. tarafından yapılan 
sade ve güzel bir mermer kaide üzerine yerleştirildi.
1867 senesi kânunuevvelinin 24 ünde doğan ve 1915 
senesi ağustosunun 19 unda ölen Tevfik Fikret için, 
her sene ölümünün yıldönümünde Eyüp’teki mezarı­
nın başında bir ihtifal yapılır, onu sevenler, ziyaretine 
gider. Gazete ve mecmualarda hatırası tebcil olu­
nur. İlk dafa olarak, doğuşunun yıldönümünde, 1931 
Kânunuevvelinin 24 üncü perşembe günü, Galatasaray
lisesi merasim salonunda bir ihtifal ve aynizamanda 
büstün küşat resmi yapıldı.
Galatasaray lisesinde, Tevfik Fikret’in müdürlüğü 
esnasında yaptırdığı merasim salonunda hazırlanan 
ihtifal, fevkalâde samimî olmuş, Şa- 
iriâzam Abdülhak Hâmit B. le 
refikası Lüsiyen H., Mülga Meclisi 
Kebiri Maarif âzasından Rakım, 
Ebubekir Hazım B. 1er ve diğer 
birçok güzide zevat, hazır bulunmuş­
lardır.
Merasime piyanoda çalınan İs­
tiklâl marşı ile başlanmış, marş, 
ayakta dinlenilmiş ve alkışlanmıştır. 
Sonra Galatasaray lisesi müdürü 
Fethi İsmail B., kürsüye çıkmış, 
Şairiâzamın ihtifal dolayısile ken­
disine yazılan mektuba gönderdiği 
cevabı okumuştur. Abdülhak Hâmit 
B., bu mektubunda “ Lûtufnamenize 
cevaben arzetmek isterim, ki ben, 
merhum Tevfik Fikret için her ne 
desem, onun bü­
yüklüğünü, mey- 
1 dana çıkardığı eser 
ler kadar izhar ve 
ifade etmiş olmam. 
Tevfik Fikreti’n 
hayali ve hatırai 
kemalâtı daima 
berhayat ve mec- 
muai âsarı lâye- 
mut bir dibistanı 
edebiyattır. Pek 
kadirşinasane olan 
teşebbüsünüzü şa­
yanı tebrik bulur 
ve teveccühünüzle ayrıca kendim de müftehir olurum, 
Efendim. „ diyordu.
Fethi İsmail B., alkışlar arasında kürsüden inmiş 
ve İsmail Müştak B. kürsüye çıkarak, bu ihtifal için 
hazırladığı hitabesini kuvvetli, beliğ ve müessir bir 
tarzda okumuştur. Tevfik Fikret’e hayranlık ifade 
eden bu güzel hitabeyi, gelecek nüshamızda aynen 
dercedeceğiz. Bu itibarla burada mealinden bahset­
miyoruz.
İsmail Müştak B. in sürekli alkışlarla karşılanan
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hitabesi, nihayet bulunca, ihtifalde bir hitabe irat 
etmeği vaadeden Uşşaki zade Halit Ziya B. in rahat­
sızlandığı için gelemediği bildirilmiş, Cenap Şehabettin 
B. in “ Fikret’in tasviri,, isimli yazısı okunmuş, son 
sınıf talebesinden Munis Faik B., 
ihtifalde “ Fikret’e,, şiirini inşat 
edecek olan babası Faik Ali B. 
in rahatsızlığından dolayı itizar 
mektubunu okuyarak, babasının 
şiirini kendisi inşat etmiştir.
Kürsüye Salih Nigâr Keramet 
B. gelmiş, Tevfik Fikret’e ait 
fikirlerini, ihtisaslarını anlatmıştır.
Bu arada şöyle demiştir:
—  Fikret’te her şeyden evvel 
bir hayat kahramanı görüyoruz.
Fikret, yamasız, lekesiz bir hayat 
geçirmiştir. Fikret, mümindir, 
îmanı, insanın lâyetenahi tekâmül 
kabiliyetine idi. O, maddî mede­
niyet üzerinde bir ruhî medeni­
yetin de kurulacağına inanıyordu.
Ve işte bütün bunlara inandığı 
içindir, ki hayatının sonuna kadar 
kendisinde bu mefkûreye hizmet 
şevkini buluyor.
Fikret, her şeyden evvel fıt- 
raten mürebbi yaratılmıştır. Bu 
itibarla da her şeyden evvel 
seciye meselesine ehemmiyet 
vermiştir. Bu yolda yıpranmaz bir 
gayretle çalışmıştır. Riyanın, 
tabasbusun, hodkâmlığın, taas­
subun amansız bir düşmanı olan Fikret, ruhî 
kudreti, İçtimaî muhabbeti, İçtimaî fedakârlığı ideal 
edinmiş ve bunları yüksek şahsiyetile temsil etmiştir.
Salih Nigâr Keramet B., onu tevkir eden gençliği 
tebrik etmiş, hitabesi hararetle alkışlanmıştır.
Tevfik Fikret, Galatasaray mektebine 
girdiği senelerde
Kürsüye tekrar Munis Faik B. gelmiş, insan Fikret’i, 
şair Fikret’i tetkik ve tahlil etmiş, hitabesini şu sözlerle 
bitirmiştir:
—  Bahçemize Fikret’in bir büstünü koydurmak 
arzusunu hissederken, faziletin 
mücessem timsali olan hayalini 
—  onu şeklen tanımak şerefinden 
mahrum bulunan —  genç neslin 
nazarında canlandırmak için, o 
büyük başa ve o  necip çehreye 
tunçtan veya mermerden bir 
maddiyet vermeğe lüzum olma­
dığını, çünkü en muvaffak olmuş 
heykelin bile, Fikret’in şiirlerini 
okurken hayalimizde tecessüm 
eden “ Heykeli fazilet,, ten daha 
vazih ve beliğ olamıyacağmı 
biliyorduk. Bununla beraber, o 
büstü bahçemize konmuş görmek 
. arzusundan vazgeçemedik. Çünkü, 
mübarek sakfı altında vaktile 
Fikret’in de feyz aldığı, daha son­
ra ona bir muallim, bir müdür sı- 
fatile yardım ettiği ve ondan 
tamamen ayrıldıktan sonra da 
hatırasına daima kalben merbut 
kaldığı mektebimize girip çı­
kanlar, isteriz, ki onun manevî 
sahibi olan Tevfik Fikret’i, hür- 
metkâr bir nazarla, selâmlasınlar!
Munis Faik B. in sözleri de 
çok alkışlanmış, müteakiben 
sırasile talebeden Necmettin Et- 
hem B. Fikret’ in Galatasaray lisesi 
için yazdığı şiiri, Bülent Nuri B. 
yı, Necdet Halis B. “ Zerrişte,, yi, Mahmut 
“ Bir hicranı muvakkatten sonra,, yı, İsmail 
“ Hayat„ı ve en son olarak ta tekrar kürsü­
ye çıkan İsmail Müştak B. “ Halûkun vedaı,, nı inşat 
etmişler, alkışlanmışlardır. Sonra büst ziyaret edilmiştir.
“ Ferda,, 
Şerif B. 
Şefik B.
Tevfik Fikret, Gala­
tasaray son sınıfında 
iken
Tevfik Fikret, Gala­
tasaray’dan mezun 
olduğu zaman
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